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バレーボール部員 4名について，上記の最大運動負荷実験中， powerが120W,160W, 














運動負荷実験を行い，運動中 power100W, 160W, 200W, 220-240W(all out時）及










濃度を測定した。その結果は，表 3に示すとおりである。 cortiso Iは， allout時より，運
動後20分時に，有意な上昇をしている (P<0.05)。次に，他の 2名について最大運動時及





















の分泌は，視床下部より分泌される ACTH分泌促進ホルモンの peptideにより調節， 促進さ
れるが，このホルモンは同時に ACTHと同一の親分子より由来した B-EP等のモルヒネ様


















この B-EPの血中の増加による視床下部の LH放出ホルモソ分泌 neuronの機能的障害が，
運動による月経異常の成因ではないかと推測した。
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Before Ex. Exe re i se After Ex. 
lal 160 180 -220 
73士11 | 140 -150 160-170 175 -195 Time(min.) 
Levels (mean士s.d.) 30' 60' 
8.3士2.8 12.5土5.9 16.2士8.6 30.0士13＊.3＊ 2.5.4士14.0＊ 17.6士7.7
5.3士2.6 7.3士3.8 15.5士1.*3**24.8士.8*.9 ** 8;0士2.9 4.3土1.9
22.8土16.8 24.3士14.3 31.1士24.1 27.8士21.6 25ふ士16.0 21.4士13.3
10.2士3.1 10.6士3.6 10.7士1.8 10.6士3.1 10.0士1.8 9.3士2.3
33.8士9.0 42.8士8.7 50.5士11.1 50.3士20.4 48.5士12.5 40.3土11.0
*P< 0.1 ** P< 0.05 ***P< 0.01 **** P < 0. 001 
表2 Changes of Plasma /3-Endorphin 噂ーE円 in Maximum Exercise 
Subjects: 6 Volley-ball Players 
Before Ex. I During Exercise 
Power O I 100 160 200 






















H. R. Heart rate 
表3 Plasma Cortisol Levels in Maximum Exercise 
〔n=5] Cortisol[MCG/DL] 










表4 Plasama Cortisol and GH levels in Maximum Exercise 




At 160 Watts, 13.4 7.0 
At 220 W. 13.7 7.6 
At 240W. (Allout) 13.9 7.6 
After Ex. 
10' 21.4 6.5 
20 I 26.4 6.1 
